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ИНФОРМАЦИЯ 
Информация 
VI Всероссийская научно-практическая конференция 
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ» 
14–16 февраля 2011 г. 
 
Российский государственный профессионально-педагогический университет, 
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, 
Уральское отделение Российской академии образования, 
Академия профессионального образования 
 
Сопредседатели программного комитета: 
Г. М. Романцев – действительный член РАО, ректор РГППУ, предсе-
датель УрО РАО; 
А. И. Татаркин – действительный член РАН, директор Института 
экономики УрО РАН. 
 
Основные направления работы конференции 
1. Государственное учреждение профессионального образования 
в условиях автономии: проблемы и перспективы. 
2. Управление образовательным процессом в условиях новых ФГОС. 
3. Профессиональное образование как фактор формирования и на-
копления человеческого капитала. 
4. Инновационные формы взаимодействия учреждений профессио-
нального образования с бизнес-сообществом. 
5. Маркетинг в сфере профессионального образования. 
 
К участию в конференции приглашаются преподаватели, студенты 
и аспиранты вузов, научные и практические работники. 
Для участия в конференции необходимо представить заявку, тези-
сы докладов. В заявке должны быть указаны фамилия, имя, отчество уча-
стника, тема доклада, место работы или учебы, должность, ученая сте-
пень, звание, адрес (с индексом), контактные телефоны и личный e-mail. 
Тезисы докладов объемом до 2-х страниц машинописного текста 
принимаются до 24 января 2011 года в распечатанном виде и в элек-
тронном виде на е-mail: Mokronosov@rsvpu.ru с пометкой «На конферен-
цию» в виде файла в редакторе Word 7,0 (Microsoft Office 97), шрифт 
Times New Roman Cyr; межстрочный интервал 1,2; размер шрифта 14; от-
ступы 2,5 см со всех сторон листа, абзацный отступ 1,25 см. Текст должен 
быть напечатан четко и ярко, вписывания и исправления не допускают-
ся. В верхнем правом углу печатаются фамилия и инициалы автора, ни-
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же указывается город. Название печатается заглавными буквами. Стра-
ницы нумеруются карандашом. 
Тексты выступлений и докладов объемом до 10 страниц машино-
писного текста подавать до 7 февраля 2011 г. 
Материалы конференции и тезисы будут опубликованы отдельными 
сборниками. 
Организационный взнос в сумме 600 р. выслать до 1 февраля 2011 г. 
на расчетный счет университета: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» (РГППУ) ОФК по Орджони-
кидзевскому р-ну г. Екатеринбурга, (ИНН 6663019889, КПП 667301001, 
ОКАТО 65401385000, р/счет 40503810316600000001 в ОАО «СКБ-Банк», 
кор/счет 30101810800000000756 БИК 046577756 за участие в конферен-
ции ИнЭУ (или внести лично в кассу университета до 1 февраля 2011 г.). 
Заявки и тезисы докладов в распечатанном виде высылаются по 
адресу: 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет, дирек-
ция Института экономики и управления. 
Контактный телефон/факс: (3432) 338–39–42, Коростина Анастасия 
Викторовна. 
 
 
